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閲　　　覧 貸　出 合計 昭和48年度 差







法 19，379 32919，708 55420，26210，96518，68010，069十1，582十　896
経 1，596 3161，912 2832，1951，2631，279 786十　916十　477
文 3，3502，1775，5271，9297，4563，7055，8113，100十1，645十　605
教育 822 75 897 1161，013 588 366 202十　647十　386
工 7，589 3497，938 3188，256・4，8357，9474，638十　309十　197
理 6，777 4997，276 2797，5554，1165，1432，951十2，412十1，165
農 1，001 1591，160 1041，264 7911，307 824一　　43一　　33
医 205 50 255 47 302 157 371 197一　　69一　　40
薬 375 11 386 22 408 239 470 269一　　62一　　30
2．大学院生 3，1252，455、5，5803，1668，7464，0098，4863，131十　260十　878
3．職　　　員 3131，7052，0182，8234，8411，5554，5841，538十　257十　　17
4．研修員ほか 1，2551，1152，390 7333，103 8473，320 734一　217十　113
5．学外者 2985，0845，382 0 5，3821，1893，824 702十1，558十　487
合　　　計 57，45215，34372，79511，50484，29942，18878，30838，648十5，991十3，540














































開架図書 庫内図書 48年度49年度 差　　　引パーセント 冊　　　数
???????
教　養 19．8％ 8．0％ 21．4 16．0 一5．4 一3，204
法 33．7 3．3 23．8 24．0 十〇．2 十1，582
経 2．8 2．3 1．6 2．6 十1．0 十　　816
文 5．8 15．3 7．4 8．8 十1．4 十1，645
教　育 1．4 0．7 0．5 1．2 十〇．6 十　　647
工 13．2 2．5 10．1 9．8 一〇．3 十　　309
理 11．8 2．9 6．6 8．9 十2．3 十2，412
農 0．8 0．9 1．7 1．5 一〇．2 一　　　43
医 0．4 0．3 0．5 O．4 一〇。1 一　　　69
薬 0．7 0．1 O．6 0．5 一〇．1 一　　　62
2．大学院生 5．4 20．9 10．8 10．4 一〇．4 十　　260
3．職　　　員 O．5 16．9 5．9 5．8 一〇．1 十　　257
4．研修員ほか 2．2 6．9 4．2 3．7 一〇．5 一　　217
5．学外　者 0．5 18．3 4．9 6．4 十1．5 十1，558
合　　　計 100．0 100．O 100．0 100．0

























































区　　　　　　　分 閲　　　　覧 貸　出 合　　　　計






















2　法　律　　・　政　治（3）17，925 59118，516 86819，384 26．9






















6　　自　　然　　科　　学（4）14，755 26015，015 30415，319 21．3

























































































































5　Histo・y　　　　　　（2）O 34 34 44 78 4．1
6　　Europea』n　History　　　（2）0 97 97 37 134 7．1






































g　　Geogmphy＆Travels　（2）O 0 20 14 34 1．8
10Enqyd　opaedia＆Pedodicals（0）0 294 294 74 368 19．5











2 Corpus　codicum　Dar直corum　Medii　Aevi．v．　8－9 1967－72 〃













7 Tdpitaka．（Tibetan　Tripitaka）Cone　TanjuL　Microfiche　editiorL v．1－209 1974 〃


























16 National　Reporter　System（1974〉 1974 法学部
17 United　States　Law　and　Statutes．（1974） 1974 〃






20 営　業　報告　書集　成 第　1　集 1969 〃
一5一
図　書　資　料　名 巻　　　　号 刊　　　年 備付場所
21 目本古典文学館（配6・7回配本分） 1974 図書館
22 レオナルド・ダ・ヴインチ　　voL　l，H、皿． 1－3 1974 〃
23 農業集落カード（農林省統計調査部編） 1970 〃
昭和49年度京都大学蔵書統計（昭下，5。年3月末現在）
計別 増　　　加　　　数 累　　　　計
　　　　＼鞠部局別 和　　圭　目冊 洋　　量　目冊 合　　計　　冊 和　　量　目冊 洋　量　目冊 合　計　　冊
図　　　　書　　　　館 6，825 549 7，374 326，612137，377463，989
文　　　　学　　　　部 2，977 2，645 5，622 348，047199，349547，396
教　　育　　学　　部 1，460 1，109 2，569 29，134 27，998 57，132
法　　　　学　　　　部 5，882 1，905 7，787 162，53218，55381，085
経　　済　　学　　部 2，947 6，938 9，885 137，097149，505286，602
理　　　　学　　　　部 578 4，044 4，622 30，782152，462183，244
医　　　　学　　　　部 569 1，702 2，271 27，143 73，210 100，353
病　　　　　　　　院 513 161 674 10，833 20，770 31，603
薬　　　　学　　　部 599 1，139 1，738 6，850 11，782 18，632
工　　　　学　　　　部 2，988 6，836 9，824 90，467162，209252，676
農　　　　学　　　　部 3，504 2，175 5，679 126，734115，168241，902
農　・　　　　　　場 1 3 4 999 100 1，099
演　　　　習　　　　林 343 89 432 5，270 2，156 7，426
教　　　　養　　　　部 7，544 7，126 14，670 161，594123，823285，417
化　学　研　究　所 93 864 957 6，034 18，874 24，908
人文科学研究所 4，952 933 5，885 273，71431，709 305，423
結核胸部疾患研究所 64 109 173 1，133 1，928 3，061
原子エネルギー研究所 155 373 528 2，879 5，513 8，392
木　材P研　究　所 102 143 245 3，572 3，323 6，895
食糧科学研究所 144 430 574 2，580 4，791 7，371
防　災　研　究　所 205 867 1，072 4，934 8，794 13，728
ウイルス研究所 9 272 281 205 2，799 3，004
経　済　研　究　所 1，689 757 2，446 16，857 10，159 27，016
基礎物理学研究所 96 1，153 1，249 2，152 17，260 19，412
数理解析研究所 253 2，970 3，223 2，704 33，940 36，644
原　子　炉　実験所 434 1，531 1，965 6，147 12，916 19，063
霊　長　類　研　究所 223 702 925 1，299 2，366 3，665
東南アジア研究センター 238 1，202 1，440 2，603 8，016 10，619
大型計算機センター 3 268 271 261 1，439 1，700
経　　　　理　　　　部 13 39 52 4，059 412 4，471
施　　　　設　　　　部 2 0 2 789 69 858
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I. PHILOSOPHY 
Toulmin. Stephen Edelston : Human understand-
ing. v.1 : General introduction and pt. I . 
The collective use and evolution of concepts. 
1972. (1-5. T6) 
Sircello, Guy : Mind & art; an essay on the 
varieties of expression. 1972. (1-8. S1) 
II. SOCIAL SCIENCES 
Falk. Richard A. comp. : The Vietnam war and 
international law. v.3 : The widening context. 
1972. (2-5. F17) 
Moore, John Norton : Law and the Indo-China 
war. 1972. (2-5. M37) 
Gitelman, Zvi Y. : Jewish nationality and Soviet 
politics ; the Jewish sections of the CPSU, 
1917-1930. 1972. (2-6. G55) 
Mathematical Social Science Board Conference on 
the New Economic History of Britain, 1 840-
1930, Harvard University, 1970. Essays on a 
nature economy: Britain after 1840. Ed. by 
Donald N. McCloskey. 1971. (2-7. M95) 
Coale, Ansley J. : The growth and structure of 
human populations; a mathematical investiga-
tion. 1972. (2-8. C13) 
IV. LITERATURE 
English literature, 1660=1800; a bibliography of 
modern studies, founded by Ronald S. Crane. 
Comp- for Philological quarterly by Curt A. 
Zimansky [and others] v.5 : 1961-1965. Fore-
word by Curt A. Zimansky. 1972. v.6: 1966-
1970. Index to vols. 5 and 6 by Curt A. 
Zimansky. 1972. (4-2_ E31) 
Goldman, Michael : Shakespeare and the energies 
of drama. 1972. (4-2. G46) 
Morris, Wesley : Toward a new historicism. 1 972. 
(4-2. M125) 
Thoreau, Henry Daivd : The Maine woods. Ed. 
by Joseph J. Moldenhauer. 1972. (4-2. T12) 
Vaiery, Paul : Collected works of Paul Val6ry. 
Ed. by Jacks Mathews. v.8 : Leonardo Poe 
Mallarm6. Tr. by Malcolm Cowley and James 
R. Lawler. cl972. (4-4. V45) 
V. HISTORY 
Morley, James William, ed. : Forecast for Japan; 
security in the 1970's. Contributors : Donald 
C. Hellmann [and others] 1972_ (5-6. M29) 
VI. EURO.PEAN HISTORY 
Hamerow, T odore S. : The social foundations 
of German unification, 1858-1871. [v.l] 
ldeas and institutions. 1969. (6-6. H7) 
Wilson, Woodrow : The papers of Woodrow Wil-
son. Althur S. Link, editor. v.12 : 1900-
1902. 1972. (6-8. W12) 
VII. SCIENCES 
Treiman, Sam B. nd others : Lectures on cur-
rent algebra and its applications, [by] Sam 
B_ Treiman, Roman Jackiw, [and] David J_ 
Gross. 1972. (7-3. T12) 
Fretwell. Stephen D_ : Populations in a seasonal 
environment. 1972. (7-6. F35) 
VIII. ARTS & INDUSTRIES 
Philip, Lotte Brand : The Ghent altarpiece and 
the art of Jan van Eyck. 1971. (8-1. P47) 
Goldstine, Herman Heine : The computer from 
Pascal o vo  Neuman. 1972. (8-5. G52) 
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